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Key words: アナフィラキシー（anaphylaxis），シミュレーショントレーニング（simulation training）， 
アドレナリン自己注射薬（エピペンⓇ）（adrenaline autoinjector），



























































































































₅ 男 乳 皮 ₂，消 ₃，神 ₀～ ₁ 自宅
母（処方翌日の
使用）




皮 ₁，消 ₁～ ₂ 外出先 母 walk in AH 補液 入院
₅ 女 乳
皮 ₂，消 ₃，呼 ₃，循 ₃，
神 ₃







皮 ₂，消 ₂，呼 ₂～ ₃ 外出先 母 walk in Dex － 帰宅
₇ 男 乳 皮 ₂，呼 ₂～ ₃ 外出先 母（医師の指示）walk in AH － 帰宅
₄ 男 乳 皮 ₂，呼 ₃ 自宅 救急隊員 救急車 － 補液，Hl+PSL静注 入院
₄ 女 小麦 皮 ₁，呼 ₃ 自宅 母（看護師） walk in － － 帰宅
₆ 男 乳 皮 ₂，呼 ₂～ ₃，神 ₀～ ₁ 自宅 母 救急車 －
補 液，H ₁ +PSL 静
注，Neb 入院
＊ 日本アレルギー学会アナフィラキシーガイドライン₂₀₁₄臨床所見による重症度分類より引用．皮膚症状 Grade ₁ を皮 ₁，消
化器症状Grade ₁ を消 ₁，呼吸器症状Grade ₁ を呼 ₁，循環器症状Grade ₁ を循 ₁，神経症状Grade ₁ を神 ₁と表示している．











受診前治療 受診後の治療 転帰 備考
₃ M 皮 ₂，呼 ₂ ～ ₃，
神 ₀～ ₁
自宅 walk in AH内服 補液，H ₁ +PSL静注，Neb 帰宅 ₂回既往あるがエピペン
Ⓡ使用なし











₂ M 皮 ₂，呼 ₂～ ₃ 外出先 walk in AH内服 補液，H ₁ +PSL静注 入院
₃ M 皮 ₂，呼 ₂，神 ₂ 自宅 walk in 無 Epi筋注，補液，H ₁ +H ₂ +PSL静注 入院
₉ F 皮 ₁ ～ ₂，消 ₁ ～
₂，呼 ₂～ ₃
－ 未受診 AH内服 － 受診
せず
不携帯で打てず




₃ M 皮 ₂，消 ₁，呼 ₂
～ ₃
自宅 救急車 AH内服 補液，H ₁ +H ₂ +PSL
静注，Neb 帰宅
₇ M 皮 ₂，消 ₂，呼 ₃，
循 ₂，神 ₁
自宅 walk in AH内服 補液，H ₁ +H ₂ +PSL
静注，Neb 帰宅
₈ M 皮 ₂，呼 ₂～ ₃ 学校 walk in AH内服 AH内服のみ追加 帰宅 ₂回目エピペンⓇ期限切れで打てず
₅ M 皮 ₂，消 ₁，呼 ₂
～ ₃
外出先 未受診 AH内服 － 受診
せず
₆ F 皮 ₂，循 ₃，神 ₃ 自宅 walk in AH内服 Epi筋注，補液，H ₁ +PSL静注 入院
₁₄ M 皮 ₂，呼 ₂～ ₃ 外出先 walk in AH+PSL
内服
AH内服のみ追加 帰宅 ₂回既往あるがエピペンⓇ使用なし
＊ 日本アレルギー学会アナフィラキシーガイドライン₂₀₁₄ 臨床所見による重症度分類よリ引用．皮膚症状Grade ₁ を皮 ₁， 消化
器症状Grade ₁ を消 ₁． 呼吸器症状 Grade ₁ を呼 ₁，循環器症状Grade ₁ を循 ₁， 神経症状Grade ₁ を神 ₁と表示している．
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CURRENT STATUS OF ADRENALINE AUTO-INJECTOR (EPIPEN®) PRESCRIPTIONS AND USAGE 
PROBLEMS IN FOOD-ALLERGIC CHILDREN
Mio Endo ₁ ，₂ ）, Hiromi Shioya ₁ ）, Kousuke KobayaShi ₁ ）, Hirotaka Miyazawa ₁ ）,  
Takanori yanai ₁ ）, Ken SuzuKi ₁ ）, Hiromi TadaKi ₃ ）, Shigenori KobayaShi ₁ ）, Yoichi Kaburagi ₁ ）
₁ ） National Hospital Organization Yokohama Medical Center 
₂ ）Yokohama City Minato Red Cross Hospital 
₃ ）Yamato Municipal Hospital
Objective: The purpose of this study was to review the characteristics of food-allergic children who were prescribed 
an adrenaline auto-injector (EpiPen®) and to assess whether it was used appropriately. 
Method: The detailed medical records of patients who were prescribed the EpiPen® from May ₂₀₁₀ to March ₂₀₁₇ 
and developed anaphylaxis after the prescription were retrospectively evaluated. 
Result: There were ₁₄₀ patients (age range, ₂ to ₁₅ years) with food allergies who carried the EpiPen®, and ₁₂₉ 
patients had a history of anaphylaxis. There were ₂₀ cases of severe anaphylaxis after the EpiPen® prescription. Eight 
(₄₀%) of these children used the EpiPen®, and only ₃ (₁₅%) of them were able to use the EpiPen® appropriately and 
call an ambulance immediately. In half of the ₈ cases, the EpiPen® was used by medical personnel. It was found that 
most of the patients and parents did not feel confident in their judgment of when to use the EpiPen®, and some of 
them were not carrying the EpiPen® when anaphylaxis developed. 
Conclusion: Although prescriptions of the EpiPen® for food-allergic children are increasing, only a few children 
were able to use the EpiPen® appropriately. It is important for all patients prescribed the EpiPen® to repeatedly 
practice emergency use with detailed simulations many times.
